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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAI, L E 1—1958 
OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 29 DE MAYO DE 1972 
NÚM. 123 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L E O N 
A N U N C I O 
Relación de los depósitos constituidos en esta sucursal de la Caja General de Depósitos que, de los ante-
cedentes existentes en esta Oficina y de las actuaciones por la misma iniciadas, resulta comprobado que por los 
interesados ni causahabientes no se ha efectuado durante más de veinte años acción alguna de dominio sobre 
los mismos, causa por la cual, según lo dispuesto en el artículo 11 del vigente Reglamento de la expresada 
Caja General de Depósitos de 19 de noviembre de 1929 (Gaceta del 28), se declaran bienes abandonados e in-
cursos en prescripción y, por tanto, pertenecientes al Estado. 
Sin embargo, por si algún interesado o Autoridad a cuya disposición están constituidos, pudiera alegar y 
justificar en forma no haber lugar a la prescripción de dominio aludida, bien por haberse reclamado oportuna-
mente su devolución, haber practicado gestión para su renovación, se les notifica la declaración de abandono 
por medio del presente anuncio, advir.tiéndoles que los resguardos correspondientes a dichos depósitos queda-
rán anulados' y sus importes ingresados en el Tesoro Público, si en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado no justifican su derecho a 
seguir en la propiedad de sus depósitos. 
RELACION DE DEPOSITOS NECESARIOS SIN INTERES 
Fecha i n l r a É Hfim. Regt. Importe Depositante o propietario Concepto del depósito 
A disposición del limo. Sr. Juez de 1.a Instancia del Juzgado de León N. 
26- 9-1950 59 10.624 185,85 - Sr. Secretario del Juzgado de 
1.a Instancia León 
A disposición del limo. Sr. Juez de 1." Instancia del Juzgado de Astorga 
29-11-1950 575 11.345 2.000— Emilio Blanco Serrano 
A disposición del limo. Sr. Juez de 1.a Instancia del Juzgado de Riaño 
31- 5-1950 96 10.482 1.278— Felipa Tejerina Diez 
A'disposición del Sr. Juez Comarcal de Bembibre 
3- 1-1950 1 10.169 30— Sr. Juez Comarcal de Bembibre 
A disposición del Sr Juez de 1.a Instancia de Valencia de Don Juan 
6- 7-1950 9 10.517 500— Juzgado Instrucción de Valencia 
de Don Juan 
A disposición del Sr. Juez Comarcal de Valencia de Don Juan 
23-11-1950 574 11.344 275— Manuel Marcos Carroño 
A disposición del Excmo. Sr. Intendente General Militar del Ejército 
7- 1-1950 5 10.173 420,— José Fernández Diñeiro 
9- 1-1950 7 10.175 270— Américo Vázquez Vuelta 
Autos juicio desahucio promovido por 
don Jesús Tomás Tomás 
Garantía administración abintestato 
de doña Gregoria Fdez. Gutiérrez 
Responder rentas procedimiento civil 
" n.0 16 de 1950 
Abintestato Manuel Ortega Pontones 
Libertad provisional sumario 34/1950 
Renta bodega en Villamañán, Con-
cepción García 
Cumplimiento art. 376 del Reglamen-
to Reclutamiento y Reemplazo del 




















































































21 10.187 360— Alberto González Alvarez 
25 10.189 300— José Rodríguez Cabezas 
28 10.191 600— Anónimo Marcos 
29 10.192 420 — Lupicinio García Santalla 
39 10.202 600— Camilo Poncelas Poncelas 
44 10.206 480 — Jesús Diez Sevilla 
46 10.207 60— José Rodríguez Cabezas 
53 10.213 360— Federico Abella Terrón 
58 10.217 600— Balbino G. Lombardía Carballo 
62 10.220 70— Horacio Cabezas Pérez 
63 10.221 300— Tomás Cabezas Pérez 
3 10.223 300— Francisco Lera Río 
10 10.225 600— José Raúl Arregui Berguño 
14 10.228 360 — Ramón Carrera Collados 
21 10.234 420— Pedro Fernández Fernández 
23 10.236 420— Fernando Cascón Lobato 
24 10.237 480— Manuel Fernández García 
25 10.238 360 — José Herminio Rodríguez Arias 
33 10.245 360— Pedro García Berlanga 
34 10.246 60— Alberto González Alvarez 
48 10.255 420— José García Canseco 
24 10.273 360,— Emilio Diez Estébanez 
25 10.274 360 — Amador B. Abad Perandones 
36 ' 10.284 420 — Baudilio Alonso Rodríguez 
76 10.322 480 — Emilio Peláez Llamazares 
86 10.328 480— Emiliano Fernández Rodríguez 
4 10.348 420— Gregorio Voces Fernández 
7 _ 10.351 600— Ubaldino Juárez Getino 
22 10.363 600 — José Fernández Rodríguez 
23 10.364 360 — Victoriano Rodríguez Ovalle 
46 10.384 300 — Domingo Folgueral Fierro 
32 10.427 480— Luis García Martínez 
39 10.431 300,— Juan López Guzmán 
48 10.438 420— Manuel Campo Pérez 
50 10.440 360— Nicasio Colado Cañón 
14 10.492 480— Antonio Salvado García 
16 10.494 600,— José Gabriel Llamas Llamas 
32 10.505 600,— Antolín Fernández Pérez 
4 10.512 480— José Iglesias Blanco 
7 10.515 600 — Ulpiano de la Fuente Prieto 
23 10.525 300 — Manuel Sevane Campos 
27 10.526 300— Vicente Soto Fierro 
36 10.533 360— Lisardo Alvarez López 
4 10.544 420— Marcelino Valle Martínez 
8 10.547 360— Angel Alvarez Centeno 
10 10.549 360— Aquilino González Centeno 
16 10.555 360,— Francisco Fernández Viñuela 
39 10.576 600— Emilio Prieto Alvarez 
18 10.591 300— Eduardo Alonso Menéndez 
21 10.592 360— Antonio Alvarez Molinero 
24 10.594 420— Alfredo García Alvarez 
29 10.597 420— Basilio Fernández García 
35 10.602 600— Adolfo Santiago Benéitez Criado 
55 10.621 600— Benito Asen jo Martínez 
58 10.623 600 — Julián del Valle Diez 
61 10.625 300,— Emilio Arce Vega 
16 10.644 420— Alejandro Vidal Turrado 
17 10.645 300,— Luis Martínez Diez 
68 10.681 300,— Juan Blanco García 
148 10.755 420— Vicente Vega Puga 
159 10.764 480— Luis Rodríguez González 
18 10.646 420,— Ramiro Martínez Rodríguez 
21 10.648 420— Juan Alvarez García 
23 10.650 480— Senén Fernández Arias 
26 10.652 300— Ricardo Pablos Fernández 
127 10.918 300— Gabriel López Laciana 
233 11.022 480— Ernesto Vuelta Vuelta 
250 11.039 60,— Vicente Vega Puga 
251 11.040 300— Benito Ramos García 
286 11.071 480— Agustín Falagán López 
Cumplimiento del art. 376 del Regla-
mento Reclutamiento y Reemplazo 






































































































Núm. Entrada Núm. Regt. I m p o r t é Depositante o propietario Concepto del depósito 
391 11.173. 480— Santiago Basante Valcarce 
397 11.178 420— Roger Gilberto Lorenzo García 
467 11.242 480,— Manuel Arias García 
476 11.251 300— José García García 
521 11.292 360— Manuel Silva Faba 
524 11.295 300— Fidel Canseco González 
119 11.490 300— Constancio Martínez Gonzalo 
172 , 11.537 300— Marcelino Morán Fernández 
177 11.542 420— Mateo Mayo Montiel 
213 11.576 480— Angel López Alvarez 
219 11.582 360— José Abad Alvarez 
244 11.603 300— Benjamín García Lera 
294 11.639 400— Andrés Alvarez Blanco 
A disposición del limo. Sr. Director General de Transportes Terrestres 
20-10-1950 45 10.661 2.000 — Víctor Agustín Cabello Santos 
24- 10-1950 57 10.671 1.000— Angel Beltrán Fernández 
25- 10-1950 * 63 10.676 2.000— Minas del Bierzo, S. A. 
27-10-1950 83 10.692 2.000— Gabino Prieto Tagarro 
27- 10-1950 98 10.707 1.000— Julia Gago Diez 
25-10-1950 127 10.734 2.000— Marcelo Fernández Gallego 
28- 10-1950 140 10.747 2.000 — Eduardo Hidalgo Suárez 
25-10-1950 145 10.752 2.000— Epifanio Miguélez Alvarez 
30- 10-1950 157 10.762 2.000 — Hijo de Francisco Alonso, S. R C. 
31- 10-1950 169 10.773 1.000— Eugenio Grasset Echevarría 
31-104950 170 10.774 1.000.— Cesáreo García Marcos 
31-10-1950 173 10.777 2.000 — Jesús Díaz Alvarez 
31-10-1950 175 10.779 2.000— José Fernández de Dios 
31-10-1950 186 10.790 2.000 — Adolfo González González 
31-10-1950 193 10.797 2.000— Esteban Martino de Martino 
25-10-1950 195 10.799 2.000— Efigenio Merino González 
25-10-1950 196 10.800 1.000— Efigenio Merino González 
2-11-1950 1 10.802 2.000,— Luis Cordero Ares 
2-11-1950 5 10.806 2.000— Agrupación Sindical Transportes 
2-11-1950 9 10.810 2.000— Avelino Alonso Suárez 
2-11-1950 12 10.813 1.000— Ignacio Rodríguez Rodríguez 
2-11-1950 13 10.814 1.000— Benjamín Sánchez Aller 
2-11-1950 17 10.818 1.000— Victorio Alonso de Arriba 
2- 11-1950 18 10.819 2.000,— Agrup. Sindical Transp. Antracitas 
3- 11-1950 35- 10.835 2.000— Aurelio Vega Cobos 
8-11-1950 36 10.836 1.000,— Avelino Arce Fernández 
4- 11-1950 61 10.859 2.000— José García Diez 
7-11-1950 103 10.897 2.000 — José Sánchez Peláez 
7- 11-1950 104 10.898 3.000— Juan Fernández Martínez 
8- 11-1950 132 10.923 2.000— Carlos Llamazares Castaño 
8-11-1950 138 10.929 2.000— Marcelo López Españadero 
31-10-1950 158 10.949 2.000— Vidal Diez Tirados 
8-11-1950 159 10.950 2.000— Pedro López García 
8- 11-1950 174 10.965 2.000— Celso Matilla Benavides 
9- 11-1950 187 10.976 2.000 — Antonio Martínez Díaz 
9-11-1950 194 10.983 2.000,— Antonio Gutiérrez Alvarez 
9-11-1950 201 10.990 2.000— Lucio Ania Ponche 
10- 11-1950 206 10.995 1.000— Amador González Tascón 
10-11-1950 211 11.000 2.000— Dictino González Alonso 
10-11-1950 '212 11.001 2.000 — Nicanor Miranda Alvarez 
10-11-1950 215 11.004 2.000— Carlos Frontaura Huerga 
10-11-1950 222 11.011 1.000— Manuel Ceijo Hevia 
10- 11-1950 235 11.024 1.000 — Purificación Isla 
11- 11-1950 247 11.036 1.000 — Calderón y Mateos 
11-11-1950 255 11.044 1.000— Venancio García del Río 
13-11-1950 263 - 11.051 2.000,— Nicolás Rodríguez Nistal 
13- 11-1950 270 11.058 1.000,— Antonio Canseco Alvarez 
1441-1950 276 11.061 2.000— Angel Villa Ruisánchez 
14- 11-1950 281 11.066 2.000,— Julio Sevillano Méndez 
14-11-1950 283 11.068 2.000— Florencio Mastache Sanz 
14- 11-1950 284 11.069 2.000— Patricio Blanco Fernández 
15- 11-1950 299 11.083 1.000— Benito Blanco Falagán 
15-11-1950 .. 302 11.086 1.000,— Fructuoso González Ramos 
15-11-1950 .305 11.089 1.000— María Zapatero Espada 
9-11-1950 309 11.093 2.000,— Francisco Seco Fernández 
Cumplimiento del art. 376 del Regla-
mento Reclutamiento y Reemplazo 

































































































































































































Depositante o propietario 
Vda. José Pastrana Panera 
Vicente Morán Esteban 
Antonio González Diez 
Aurelio Mediavilla Real 
Félix Alvarez García 
Benjamín Fernández Fernández 
Benjamín Fernández Fernández 
Marina Fernández Corzo 
Abundio de las Heras Ramos 
Santiago Rafael Soto 
Gonzalo Muñoz Martínez 
Manuel Martínez Caballero 
Vicente Rodríguez 
Bernardo Bécares Fernández 
Fermín García Ferreiras 
Angel Sierra Rodríguez 
Antonio Cabañero Otero 
Agrupación Sindical Transportes 
Federico Amor Gutiérrez 
Avelino Alonso 
Angel Pérez Blanco 
La Ponferradina, S. L. 
Laurentino Mures Quintana 
Ismael Martínez Rodríguez 
Santiago Guerra García 
Manuel Martínez Caballero 
Josefina Martínez González 
Concepto del depósito 



























A disposición de la 2.a Jefatura Regional de Transportes Terrestres 
22- 11-1950 425 11.203 2.000— José Tejerina Polanco Idem LE-3378 
23- 11-1950 438 11.215 1.000,— Antonio Rodríguez Yáñez Idem LE-2932 
23-11-1950 439 11.216 1.000,— Antonio Fernández Fernández Idem C-5192 
23- 11-1950 447 11.224 2.000— Gabriel de la Fuente Casado Idem LE-2089 
24- 11-1950 456 11.232 2.000— Ezequiel Carbajo Barrio Idem LE-3382 
24-11-1950 462 11.238 1.000— Valentín Gómez Munua Idem LE-3888 
24rl 1-1950 463 11.239 1.000— El mismo Idem BI-7250 
24-11-1950 464 11.240 1.000 —' El mismo Idem Z-6531 
24- 11-1950 492 1L265 2.000— José Díaz L. Castañón Idem LE-4165 
25- 11-1950 497 11.270 2.000,— Bienvenido Tostón Aparicio Idem O-10603 
27- 11-1950 499 11.271 1.000— Claudio García Villegas Idem VA-3682 
28- 11-1950 517 11.288 1.000— Nemesio Marínez González Idem NA-2934 
29- 11-1950 552 11.322 2.000— Luis Iturralde Pons Idem LU-1429 
30- 11-1950 607 11.376 1.000— José Yebra Fernández Idem M-43.270 
30-11-1950 608 11.377 1.000— José García González Idem LU-2111 
30-11-1950 618 11.387 1.000— José Sánchez Montes Idem 0-5469 
1-12-1950 1 11.393 2.000,— Tomás Rodríguez Lago Idem LE-3349 
7-12-1950 94 11.472 2.000— José Fernández González - Idem LE-3849 
25-11-1950 96 11.474 2.000— Joaquín Galiana Hernández Idem M-30333 
28- 11-1950 97 11.475 1.000 — Florencio Redondo Cuadrado Idem LE-3138 
11-12-1950 114 11.485 1.000— Lisardo Cascallana Villafañe Idem LE-2370 
11- 12-1950 116 11.487 1.000— José Rodríguez Castro Idem M-69.555 
12- 12-1950 136 11.503 1.000— Lucas González Colino Idem 0-4481 
12-12-1950 137 11.504 2.000— Angel Barrio Fernández - Idem LE-2891 
15- 12-1950 167 11.533 1.000— Edelmiro Diez Diez Idem LE-1874 
16- 12-1950 176 11.541 1.000— Agrup. Sindical Transp. Antracitas Idem LE-3813 
12-12-1950 182 11.545 2.000,— Severino Salvador González Idem LE-2923 
15- 12-1950 185 11.548 2.000— Encarnación Menéndez Argüelles Idem LU-3218 
16- 12-1950 200 11.563 1.000— Alfredo Alvarez Cármenes Idem BU-8915 
19-12-1950 201 11.564 1.000— Emiliana Argüeso . Idem LU-1038 
19-12-1950 203 11:566 2.000— Vicente Suárez Roces Idem O-11.039 
19-12-1950 204 11.567 2.000,— Angel Franesqui González Idem ZA-1194 
21- 12-1950 227 11.589 2.000— José de la Riva .Fernández Idem LE-3555 
22- 12-1950 228 11.590 2.000,— Francisco Fernández Menéndez Idem 0-8759 
22-12-1950 234 11.596 1.000— Ricardo Blanco Brugos Idem LE-4.103 
22-12-1950 236 11.598 2.000— Industrias Lácteas Leonesas, S.^A. Idem LE-3808 
27-12-1950 268 11.620 1.000— Alejandro Rueda Fernández Idem LE-3708 
27-12-1950 271 11.623 1.000— Antonia Jiménez Cortés Idem S-5.729 
29- 12-1950 284 11.632 2.000,— Maderas Villafranea, S. L. Idem SG-2398 
29- 12-1950 286 11.634 2.000— Diego Alonso Rodríguez Idem LE-3.974 
30- 12-1950 293 11.638 1.000— Asilo HH. Ancianos Desamparados Idem LE-4.013 
30-12-1950 297 11.642 1.000,— Telesforo Cosmen Sato Idem P-1637 
30-11-1950 609 11.378 2.000 — Clodomiro Corral Corral Idem LE-2.756 
Fecha 
wiüiicién Nfim. Entrada Núm. Regt. Importe Depositante o propietario Concepto del depósito 
A disposición del limo. Sr. Ingeniero Jefe de la Comisaria de Aguas del Norte de España 
28- 3-1950 • 88 10.330 1.600— Antonio Gutiérrez Rodríguez Garantizando daños en ñncas o inte-
reses del Estado 
28-12-1950 276 11.627 34— Lucinda Abad Pérez Aprovechamientos residuos carbón 










337,18 Exómo. Ayuntamiento de León 
60,— • Florentino,Rodríguez Balbuena 
12 10.519 12,- El mismo 
A disposición del limo. Sr. Delegado de Hacienda de León 
28- 4-1950 66 10.397 156,13 Rec. Cont. Valencia de D. Juan 
Ocupación finca n.0 28 de Plácido 
Fernández 
Obras distribución agua a Pte. Castro 
Ocupación finca n.0 72, Término Ve-
gaquemada 
Ocupación fincas núms. 73 y 74, Tér-
mino Carrizal 
Sobrante subasta bienes ManueL Da-
niel Marín 
A disposición del limo. Sr. Presidente del Tribunal de Contrabando de la provincia de León 
11- 1-1950 ,13 10.180 336,11 Secretario Juntas Administrativas 
11- 1-1950 14 10.181 336,11 El mismo 
21- 1-1950 41 10.204 190,16 El mismo 
21- 1-1970 42 10.205 682,25 El mismo 
14- 3-1950 32 10.280 366,66 El mismo 
18- 3-1950 52 10.299 7.814,99 El mismo 
21- 3-1950 67 10.313 233,49 El mismo 
15- 4-1950 38 10.378 313,12 El mismo 
6- 5-1950 15 10.412 968,60 El mismo 
6- 5-1950 16 10.413 1.135,60 El mismo 
24r 5-1950 57 10.445 3.974,60 El mismo 
24T 5-1950 59 10.447 900— El mismo 
24r 5-1950 62 10.450 1.137,50 El mismo 
22- 9-1950 45 10.611 2.433,22 El mismo 
22- 9-1950 46 10.612 4.288,35 El mismo 
27- 11-1950 537 11.308 433,45 E l mismo 
28- 11-1950 540 11.311 263,25 E l mismo 
27-11-1950 541 11.312 445,90 El mismo 
27-11-1950 542 11.313 263,90 El mismo 
27- 11-1950 544 11.315 432,25 El mismo 
28- 11-1950 546 11.317 4.094,73 El mismo 
27-11-1950 547 11.318 868,53 E l mismo 
29- 11-1950 577 11.347 643,36 E l mismo 
29-11-1950 578 11.348 118,80 El mismo 
29-11-1950 579 11.349 394,43 El mismo 
29-11-1950 582 11.352 226— El mismo 
29-11-1950 585 11.355 104,31 E l mismo 
29-11-1950 587 11.357 280,60 El mismo 
29-11-1950 588 11.358 347,60 E l mismo 
29-11-1950 589 11.359 356,38 E l mismo 
5-12-1950 45 11.430 2.881,35 El mismo 
5-12-1950 49 11.434 301,09 El mismo 
5-12-1950 50 11.435 277,31 E l mismo 
5-12-1950 59 11.444 174,31 El mismo 
512-1950 60 11.445 538,78 E l mismo 
A disposición del ílmo. Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de León 
'14- 3-1950 30 10.278 120— Pedro García Paredes 
2- 6-1950 5 10.486 150,— Manuel Sáenz de Miera 
13-12-1950 163 11.529 38, Agustín Llamazares Vega 
A disposición del ílmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo de León 
6- 9-1950 12 10.588 971,88 Admor. Subalterno Tabacalera, 
S. A. de Ponferrada 
22- 9-1950 41 10.607 1.200— Cía. Arrendataria Fósforos S. A. 
A disposición, del Excmo. Sr. Capitán General de la 7.a Región Militar 







































































Para recurrir multa impuesta 
Recurrir contra multa por corta ma-
dera 
Recurrir multa por pastoreo abusivo 
Acta obstrucción n.0 90 por proceso 
entre Manuel Valdés Pérez y don 
Daniel Marqués del P. 
Responder multa recurso alzada nú-
mero 4437/50 
Sobrante subasta bienes José Gonzá-
lez Pérez 
constitución Núm. Entrada Húm. Importe Depositante o propietario Concepto del depósito 
A disposición del limo. Sr. Director General de Ganadería 
17- 8-1950 
4- 9-1950 
17 10.556 100— Pte. Junta Local Fomento Pecua-
rio Sahelices del Río 
10 10.586 250,— Pte. Junta Vecinal Portilla Luna 
A disposición del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
22- 7-1950 29 10.503 100,— José Cuadrado Amigo 
A disposición del ílmo. Sr. Jefe Provincial de Sanidad de León 
20- 6-1950. 27 10.501 100— Francisco Martínez Pérez 
A disposición del ílmo. Sr. Director General del Tesoro y Presupuestos 
20- 4-1950 48 10.386 120— María Jiménez Sánchez 
A disposición del limo. Sr. Magistrado de Trabajo de León 
10- 1-1950 9 10.177 132,55 María Simón 
24- 2-1950 37 10.248 500— La Previsora Hispalense, S. A. 
Seguros 
A disposición del Eterno. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de León 
21- 1-1950 36 10.199 393,51 Minero Sid. de Ponferrada, S. A. 
21- 1-1950 37 10.200 22,62 La misma 
21- 1-1950 38 10.201 79,56 La misma 
20- 9-1950 37 10.604 50,— Juan Manuel Diez Suárez 
7-11-1950 113 10.907 4.165,92 Antibióticos, S. A., Madrid 
7-11-1950 117 10.911 4.543,92 La misma 
14-11-1950 290 11.075 318— La misma 
A disposición del limo. Sr. íngíeniero Jefe de Minas de León 
26- 1-1950 56 10.215 675 — Domingo López Alonso 
24- 2-1950 42 10.252 750 — Sociedad Hullero Vasco Leonesa 
13- 3-1950 1 10.257 450— Félix Alonso González 
16- 3-1950 39 10.287 750 — Rafael Alba González y otro 
22- 3-1950 72 10.318 750,— Francisco Balín Alonso 
22- 3-1950 73 10.319 450— Virgilio Riesco 
25- 3-1950 84 10.327 750— Avelino Silván Silván 
28- 3-1950 92 10.334 750— Carbones San Antonio, S. L. 
28- 3-1950 93 10.335 450— Emüiano Alonso Lourdes 
28- 3-1950 95 10.337 750— Francisco González García 
29- 3-1950 96 10.338 750— Manuel Viloria Fernández 
29- 3-1950 97 10.339 750— Benito Viloria Albares 
30- 3-1950 99 10.341 750— Avelino Alonso Suárez 
24- 3-1950 100 10.342 750— Misael León Muñiz y otro 
3- 4-1950 1 10.345 750— Manuel Calvo Vidal 
10- 4-1950 16 10.359 450— José Mínguez Ibáñez 
10- 4-1950 17 10.360 450— El mismo 
15- 4-1950 28 10.368 750— Antracitas Gaiztarro, S. A. 
15- 4-1950 30 10.370 750 — Francisco Alonso Villaverde 
9- 5-1950 28 10.423 450— Minero Sid. de Ponferrada, S. A. 
1- 9-1950 1 10.579 675— Luis Rodríguez García 
Recurrir m u l t a impuesta por Jefe 
Provincial de Fomento Pecuario de 
León 
Recurrir multa contra pastoreo abu-
sivo 
Recurrir multa impuesta por escán-
dalo - amenaza a Toribio González 
Martínez 
Recurrir multa impuesta por la Di-
rección General de Sanidad 
Reconocimiento por imposibilidad 
física 
Autos n.0 9/1949 contra D. Pelayo 
Carro García 
Recurso casación autos 721/49 pro-
movidos por Sóstenes Rodríguez 
Méndez 
Ocupación terrenos doña España 
Quesada 
Idem ídem D.a Teresa Folgueral Arias 
Idem ídem D. Luis Raimúndez Rguez. 
Para recurrir multa 
Ocupación ñnca D. Lorenzo Fdez. 
Ocupación ñnca D. Lorenzo Fernán-
dez Campomanes 
Ocupación finca D.a Rosalía Fernán-
dez Alvarez 
Investigar 4 pertenencias con el nom-
bre de "Giralda" 
Demasía a Argimiro n.0 8316-D 
Gastos tramitación Demasía Isabelina 
Idem Hermina n.0 9.762-D 
Idem Delia 2.a n.0 10.308-D 
Demasía Adonina n.0 9.337-D 
Demasía Herminia 9.762 
Mina Victorina n.0 5.089 
Mina Nueva Cunillo n.0 9.890-D 
Esperanza n.0 10.553-D 
Demasía a Dalia n.0 9.731-D 
Delia Segunda n.0 10.308-D 
Demasía Adelaida término Villagatón 
Segunda Demasía Adonina 
Demasía segunda a la Oculta núme-
ro 10.068-D 
Demasía Delias n.0 9.731 
Demasía a Delia Segunda n.0 10.308 
Demasía a Vita n.0 9.534-D 
Demasía Herminia n.0 9.762-D 
Demasía a Ponferrada n.0 28, n.0 601-D 
Demasía Mary n.0 9.354 
León, 10 de mayo de 1972—El Delegado de Hacienda, Luis Rodríguez Vázquez. 3033 
Imi IpotidiB Provincial de Lefio 
A N U N C I O 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad, la Comisión de Hacienda 
y Economía, a la Cuenta General y 
Liquidación del Presupuesto Extra-
ordinario de Hospital "B" e Institu-
to de Maternología, esta Corporación, 
ên sesión del día 26 del mes actual, 
'acordó que se exponga al público la 
Cuenta, el Dictamen y sus justifican-
tes, por el plazo de quince días há-
biles, durante los cuales y ocho más, 
se admitirán los reparos y observa-
ciones que se formulen por escrito, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 790 de la Ley de Régimen 
Local y Regla 81 de la Instrucción 
de Contabilidad de las Corporaciones 
Locales. 
León, 27 de mayo de 1972.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3189 
l ipitt i P r o n i le Majo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 270, Liquida-
ción 195 y Rqto. 65/72, levantada a la 
Empresa Leoncia Diez Santos, con do-
micilio en Campo de Villavidel. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Leoncia Diez Santos, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a diecisiete de 
mayo de rail novecientos setenta y dos. 
Alfredo Mateos. 3068 
C O N F E D E R A C I O N H I D R O G R A F I C A D E L D U E R O 
E X P R O P I A C I O N E S 
Obra: EMBALSE DE RIAÑO 
Términos municipales: RIAÑO, HURON, PEDROSA DEL R E Y Y SALAMON (León) 
I N D U S T R I A S Y C O N C E S I O N E S 
A N U N C I O 
A los efectos prevenidos en los artículos 17 al 20 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954, se publica la primera relación de industrias y concesiones que a tenor de lo preceptuado en el artículo 87 de di-
cha Ley, se expropian parcial o totalmente por cese definitivo a consecuencia de las obras del Embalse de Riaño (León). 
Las reclamaciones, formuladas en escritos dirigidos al limo. Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la última 
publicación de dicha relación, en las oficinas del citado Organismo (Muro, 5 — Valladolid), o en los Ayuntamientos 
respectivos. 
Valladolid, 16 de mayo de 1972.—El Ingeniero Director (ilegible). 3020 
R E L A C I O N QUE S E CITA 
Titular Domicilio Naturaleza 
Antracitas de Velilla, S. A. 
Benito Alonso Herrero 
Antonio Cossío García 
Susana López Vidal 
Electro-Molinera 
Serapio Sánchez Alonso 
Emilio Tejerina Fernández 
Julio Rodríguez Fernández 
Victorina Pérez Presa 
Nieto Varas, S. L . 
Mario Ordés González 
Julio Rodríguez Fernández y Eutlmio 
Fernández López 
Alipio Sánchez Pajín 
Natividad García Fernández 
Petra González Muñoz 
Manuel Orejas Alvarez 
Blas Presa González 
Anunciación Diez Sierra 
Segunda González Liébana 





















Producción de energía eléctrica con aprovechamiento 
hidráulico y su distribución. 
Aprovechamiento hidráulico y fabricación de harinas. 
Aprovechamiento hidráulico, producción y distribución 
de energía eléctrica, fabricación de harinas y molino-
aceña de cereales. 
Aprovechamiento hidráulico y aserradero de maderas. 
Aprovechamiento hidráulico. 
Aprovechamiento hidráulico y aserradero de maderas. 
Aprovechamiento hidráulico, producción y distribucción 
de energía eléctrica y molino-aceña de cereales. 
Aprovechamiento hidráulico, fabricación de almadreñas 
y aserradero de maderas 
Aserradero de maderas. 
Aserradero de maderas. 
Aserradero de maderas. 
Fabricación de embutidos. 
Molino de cereales. 
Hostal Pajín de dos Estrellas. 
Hostal Moderno de una Éstrella. 
Hostal Orejas de una Estrella. 
Hostal Presa de una Estrella. 
Venta Gasolina y Lubricantes. 
Venta de Gas Butano. 
Estanco. 
Titular Domicilio Naturaleza 
Benito Fernández Alonso 
Hilario Fernández López 
Manuel Rodríguez Alvarez 
César Rodríguez Rojo 
Camila Rodríguez Alonso 
Emilio Gutiérrez Alonso 
Benito Fernández Alonso 
Pedro Rodríguez Fernández 
Francisco y Fidel Arias Cuevas 
César Rodríguez Rojo 
Bonifacio Presa Alonso y José Luis 
Ania González 
Francisco Fernández Fernández 
Martín Diez Liébana 
Segunda González Liébana 
Florinda Canal Casado 
José Luis Ania González 
Serapio Rubio Piñán 
Francisco Rodríguez Huerta 
Teodoro de Manuel Martínez 
Pascuala Marcos Casado 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Pascuala Marcos Casado 
M.a Teresa Alonso Fernández 
M.a Candelas Rodríguez Rodríguez 
Emiliano del Hoyo Rojo 
Pascuala Marcos Casado 
Pascuala Marcos Casado 
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Cubillos del Sil 
EDICTO DE EXPOSICION AL PUBLICO DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES 
El Ayuntamiento de mi Presiden-
cia, en sesión celebrada el día 20 de 
mayo de 1972, acordó celebrar subas-
ta pública para la ejecución de la 
obra Casa Consitorial y aprobar el 
oportuno pliego de condiciones. 
Se hace público, en acatamiento a 
lo preceptuado en el artículo 312 de 
la Ley de Régimen Local, texto re-
fundido de 24 de junio de 1955, y en 
el 24 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953, para que du-
rante el plazo de ocho días, a contar 
desde el siguiente al de la inserción 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan formularse 
las reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
Cubillos del Sil, a 22 de mayo de 
1972.—El Alcalde (ilegible). 3087 
Ayuntamiento de 
Cacábelos 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de la segunda fase de las obras 
de urbanización del «Campo Nuevo» 
y margen izquierda del río Cúa, con 
las siguientes condiciones: 
Tipo de licitación: 766.936 pesetas. 
Fianza provisional: 15.339 pesetas. 
Fianza definitiva: el 5 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: dos meses. 
La documentación se presentará en 
la Secretaría del Ayuntamiento, dónde 
se encuentra de manifiesto el expe-
diente, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
diez a trece horas. 
Juntamente con la proposición en 
modelo que se inserta, deberá presen-
tarse justificante de haber constituido 
la fianza provisional, de estar en pose-
sión de carnet sindical de Empresa con 
responsabilidad y declaración jurada 
de no hallarse comprendido en nin-
guno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad señalados en el Re-
glamento de Contratación. 
La apertura de plicas tendrá lugar 
en el despacho de la Alcaldía, a las 
trece horas del día siguiente hábil en 
el que expire el plazo de licitación. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don — , vecino de . . . . . . . . 
con domicilio en . . . . . . . . , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número y de 
carnet de empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de la segunda fase 
de la urbanización del «Campo Nue-
vo» y margen izquierda del río Cúa, 
se compromete a ejecutarlas con estric-
ta sujeción a los expresados documen-
tos, por la cantidad de pese-
tas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
Cacábelos, 9 de mayo de 1972.—El 
Alcalde Augusto Balboa García. 
2856 Núm. 1179.-308.00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de la Acequia de Vegamesada 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usua-
rios de esta Comunidad o a sus repre-
sentantes, la que tendrá lugar el día 
18 de junio próximo, a las once horas 
en primera convocatoria y a las doce 
en segunda, si no hubiese número su-
ficiente de usuarios para poder cele-
brarse en primera convocatoria, en 
el lugar de costumbre y con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Examen y aprobación, si proce-
de, de la Memoria general correspon-
diente al año anterior. 
2. ° - S a c a y distribución de aguas. 
3. ° -Examen de cuentas de gastos 
del año precedente. 
4. °—Expediente sobre usuarios mo-
rosos. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Villabuena, a 18 de mayo de 1972. 
El Presidente, Agustín Rodríguez. 
3056 Núm. 1228-132,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
